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KUBANG KERIAN, KELANTAN, 2 Jun 2015 - Seseorang itu perlu mempunyai matlamat hidup kerana
sering dibataskan dengan kekurangan masa dan usia yang ada.
Menurut mantan Ketua Jabatan Bahasa Arab Dan Tamadun Islam Universiti Brunei Darussalam (UBD),
Dr. Haji Mohd Zain Haji Mohmood dalam Program Transformasi Qalbu kepada staf Universiti Sains
Malaysia (USM) yang dianjurkan oleh Pusat Transformasi Insan (PTi) di sini, memandangkan masa
amat penting dalam kehidupan ini, kita perlu memberi sepenuh perhatian terhadap masa serta
menggunakannya sebaik mungkin untuk mencapai cita-cita serta matlamat demi mengecapi
kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.
“Allah mengingatkan kita supaya menggunakan masa dengan sebaik mungkin dan sekiranya tidak
menggunakan peluang dan kesempatan yang ada kita akan mengalami kerugian yang besar apabila
terbuang begitu sahaja yang boleh menyebabkan penyesalan dan penderitaan,” katanya.
Jelasnya, antara perkara yang menyebabkan masa gagal diurus dengan sebaiknya adalah kerana
individu itu sendiri tidak jelas dengan matlamat kehidupan di dunia ini dan mempunyai tabiat buruk
seperti sikap malas, sambil lewa, tidak bersistem, mencuri tulang dalam melakukan tugas, leka dan
suka bertangguh membuang masa.
“Semua tabiat buruk itu dapat dielakkan sekiranya individu itu dapat memerangi hawa nafsu dan
mengatasi segala kelemahan diri bagi mencapai kesempurnaan hidup,” tambahnya lagi.
Mohd Zain mengingatkan agar setiap orang tidak mengambil mudah tentang umur dan masa kerana
perkara ini bukannya remeh dan hendaklah sentiasa berilmu serta beramal kerana ibadat bukan
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